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El Cap de l'Estat
Ahir, a les Corts Constituenls, l'instrument representatiu de la sobirania po¬
pular elegí l'home que havia d'assumir l'aliíssim càrrec de Cap de l'Estat espa¬
nyol. L'eleccció va recaure, per una gran majoria, en el senyor Niceto Alcalà
Zamora i Torres, primer president del Govern provisional de la República. Així,
doncs, ahir va quedar virtualment clos el període constituent, i avui, després de
la solemne promesa de guardar la Constitució, Espanya entrarà en una nova fase
durant la qual s'ha d'estabilitzar el nou règim i normalitzar la vida del país en
uns moments de difícil i anguniosa crisi mundial. Estem, per tant, davant d'una
porta que acaba d'obrir-se cap a l'esdevenidor incògnit.
Després de les tempestuoses sessions en les quals s'han discutit els articles
prèvia, no resulta pas una co'^a inofen¬
siva. No'ho és d'inofensiva, perquè en¬
cara que no fos ocasionada a manca¬
ments de caritat, sempre dificulta, si
més no, aquella cordial avinença, aque¬
lla efusiva compenetració, aquella for¬
mació del front únic en què hauriem
d'aparèixer sempre els catòlics davant
dels adversaris de la nostra Religió. La
nostra feblesa prové en bona part de la
nostra manca d'unió. La qual cosa fa,
naturalment, la preponderant puixança
dels contraris. Hem de seguir així més
Qüestions toponímiques
La Maresma, comarca de Catalunya
de la Constitució amb un apassionament extraordinari, i altres afers relacionats
amb els esdeveniments provocats pel canvi de règim, l'elecció del senyor Alcalà j encara? La dura lliçó que ens
donen els esdeveniments actuals, laZamora per a ocupar la més alta magistratura de l'Estat espanyol ha estat com un
oasi sedant i encoratjador alhora, car tots els que l'han votat saben prou bé que
el President electe és home moderat que no s'ha de deixar portar per extremis¬
mes ni per exageracions de cap mena. Es clar que molts diran que la seva obli¬
gació serà, d'ara en endavant, complir i fer complir la Constitució que ha estat
elaborada en mig de tempestes formidables. No deixaran de reconèixer, però,
aquests que facin semblants reserves, que totes les lleis escrites tenen la virulèn¬
cia 0 la temperança que els doni l'interpretador. Amb el mateix Codi, en els judi¬
cis dos advocats cerquen efectes diferents. Mentre l'un acusa, l'altre defensa i per
a fer-ho tots dos s'han de recolzar en idèntics principis de Dret. Així la Constitu¬
ció podrà ésser interpretada segons el criteri de qui hagi de tenir cura del seu
compliment. Alcalà Zamora no és gens sospitós, en aquest punt, de parciali- !
tats lamentables. Tots hem assistit al descabdellament dels fets històrics que s'han |
succeït des de la caiguda de Primo de Rivera en els quals l'avui Cap de l'Estat i
ha jugat un paper tan important i hem comprovat l'escrupulositat amb que s'ha |
fet càrrec del moment que vivia. La seva mateixa dimissió n'és prova ben evidenL |
Arriba, doncs, a ocupar aquest lloc amb la garantia d'ésser l'home més indicat !
per a restablir la pau i Lharmonia entre tots els sectors del país, convençut de |
que la República no pot quedar a mercè dels que més cridin o dels que més
amenacin, sinó que ha d'ésser patrimoni de tots els espanyols, sense distinció de
classes ni d'idees, i la salvaguarda de la llibertat i de tots els interessos espiri¬
tuals t materials del país
Per a nosaltres, catalans, l'elecció de Niceto Alcalà Zamora com a President
de la República, ha d'ésser també un fet remarcable. L'home que ens havia com¬
batut amb la Monarquia, en posar-se al front del moviment repubMcà ha comprès
que no podia deixar d'escoltar les nostres aspiracions, car el nou règim no pot
admetre ni un dia més l'opressió dels pobles que tenen un ideal de llibertat. Hem
vist amb quina lleial at Aicalà Zamora s'ha convertit en el nostre defensor àdhuc
exposant-se a l'impopulariíat que el seu gest podia produir-li en els recons on
nien els incomprensius partidaris de l'unitat ultrancera i inquisitorial. Ell, doncs,
ha estat l'home cordial que ens ha donat la mà i ens ha obert la porta de la veri¬
table concòrdia. Esperem, encara, que la seva futura actuació servirà per a esvair
definitivament els rezels i els prejudicis que avui mantenen alguns repatanis.
Des d'aquestes modestes planes saludem el nou Cap de l'Estat espanyol i li
trametem el nostre fervent desig de que els més grans encerts sien l'empremta del
seu pas per tan elevat lloc.
Marçal Trilla i Rostoll
persecució de què l'Església és objçc'e,
no hem de saber aprofitar-la?»
Subscripció
Pro - Atur Forçós
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Per 362 vots ha estat elegit
el senyor Alcalà Zamora
L'elecció per a nomenar el President
de la República Espanyola ha donat ei
Següent resultat:
El nombre de diputats que han pro¬
mès és el de 466; la meitat més un són
234. Han pres part en la votació 410
diputats i han obtingut vots els senyors
Següents:
Nicet Alcalà Zamora, 362 vots»
Besteiro, 2 vots; Cossio, 2 vots; Pi i
Arsuaga, 7 vots; Unamuno, 1 vot; Oor-
bea, 1 vot; paperetes en blanc, 35.
El resultat de la votació és acollit
àmb grans aplaudiments per tots els
diputats posats en peu.
El President manifestà que la Cam¬
bra es felicita del résultai de la votació
i espera que el període presidencial del
senyor Alcalà Zamora sigui venturós
per a la República Espanyola.
En acabar esclataren nodrits aplau¬
diments i visques a la República, a Es¬
panya i al President de la República.
La Religió i la forma
de Govern
Un altre comentari d'<El Mati»
En el seu editorial d'avui diu El Ma*
ti:
«Potser ja seria hora que, entre nos¬
altres, els catòlics, s'acabessin definiti¬
vament les disputes sobre una qüestió
tan superficial, de significació tan escas¬
sa, com és aquesta de la forma de go¬
vern» Si el partidisme ultrancer no en¬
tela el judici, ja voldriem que ens di¬
guessin quines són les diferències es¬
sencials que podriem assenyalar entre
una monarquia constitucional i una re¬
pública. A nosaltres ens costa de tro-
bar^les» Però sí que hem de dir que la
preferència per una o altra forma, quan
és pràcticament posada com a qüestió




Josep Samsó Elias,-Pvre. . .
2'00
5'00
Andreu Puigdueta, Pvre.. . 2'CO
Ramon Mariné 2'00
i
Carmen Trias Vda. Carrau . 200 1
Jaume Saborit Valdé . . .
Artur Solana . . . . .





Francesc Costa 8 00
Damas Garcia l'OO
Joan Serra Escalas . . . . l'CO
Jaume Ballvé ...... 2'00




Angela Forne is Alsina. . . l'OO
Rossend Bosch Torres, . . l'OO
Raquel Rosich Clarà , . . l'OO
Francesc L'eonart . . . . l'OO
Cebrià Quer Vüà 200
Sègimon Brau Pinart . . . l'OO
Nicolau Bosch Vilajuana . . l'OO
Josep Fà Bellavista . . . . l'OO
Lluís Carol Riera l'OO
Josep Anglada Pons. . . . l'OO
Salvador Bonamusa Roig. . 2'00
Lluís Buscà hchart . . . . l'OO
Salvador Gomez L'uch. . . l'OO
Pere Felio Vilanova. . . . l'OO
Suma i segueix . . . 2.431'25
Resultat del festival
celebrat al Clavé Palace
Llista dels donatius entregats a la
Comissió:
Pessetes
Associació Patronal de Gè¬
neres de Punt . ... 25'00
Casino Mercantil 21'00
Esbarjo Ateneu - 40'Û0
Centre Mataroní.... » 2TC0
Societat coral La Harmonia . 15'G0
» » La Perla. . . lO'OO
Pòsit Pescadors 15 00
Unió Cooperatives . . . . 2500
Montepius «La Alianza Mata-
25'00ronense»;. .»..».
Cooperativa «La Mataronesa» 1500
Societat Iris. .»»... 25 00
Senyor Lassaletta 25 00
Societat Moderna Fraternitat. 25 00
Caixa d'Estalvis . » » » . 25'00
Cooperativa «La Estrella». . lO'OO
Grup Cooperador . . . . 25'00
Recaptat a taquilla » . . . 590'50
937'50
Acció Catalana » . , . . 21'00
Total. . 958'50
Segons la documentació anterior al
segle XlX.è coneguda fins ara, el nom
de la nostra comarca apareix escrit
amb e final en la major part dels casos,
i sempre amb l'article masculí, o sense
article.
Però la terraina':ió gràfica amb e, és i
fou compatible amb la pronunciació
amb a, com en pare, mare, gaire.
I Tampoc l'ús del article masculí no
I implicà l'absoluta masculiniízació del
I mot. Si consideréssim aquest com un
'
substantiu derivat de mar, hom podia
[ dir el maresma o la maresma; com pot
*
dir el mar o la mar. el fred o la fred, el
í calor 0 la calor, el Vairt) la Vall, etc.
I Si el consideréssim com un adjectiu,
el podriem també feminhzar, com fe-
^ minizímenel mo\ lledesme (legítim),
[ en dir fi la lUdesma. Aleshores a un
I indret maresme, podem oposar una
^ encontrada maresma.
I 1 encara el mot històric maresme,
s'ha perdut, en el seu significat genèric,
en el llenguatge vivent, i fins els diccio¬
naris actuals l'ignoren. Solament el de
l'Aguilò el porta entre claudàtors, com
a sinònim de Maresma, que és el que
encapçala l'article. Labernia, i Pompeu
Fabra, porten únicament maresma.
Hom troba en aquest darrer, per ex¬
pressar el sentit mascuT, mareny i ma-
rès, aquest darrer viu encara en alguns
indrets, i actual en la nostra onomàs¬
tica.
No són solament els articulistes de
periodic els que escriuen la Maresma,
sino gairebé lots els geògrafs que fan
geog·^afia actual, i no arqueològica;
(Blassi, Font i S^guer, Faura i Sans); i
també el Centre Excursionista de Cata¬
lunya, i l'Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana.
Benemèriis investigadors, en obres
que no intenten de resoldre problemes
de detalls toponímics actuals, empren
per l'inercia del fet documental, el nom
de nostra comarca, en e! gènere mas¬
culí, però no cal seguir, en això les se¬
ves petjades.
L'His'òria deu proporcionar a la to¬
ponímica els principis bàsics, les ra¬
dicals. Però són la.Oramàíica i els lite¬
rats els qui han de resoldre els proble¬
mes de deiali i d'adaptació. A l'Hstòria
li està encomanada l'estretègia, amb les
seves grans directrius. AU segons, la
tàctica, amb les seves minúcies d'exe-
cució.
Encara que resti demostrada l'única
forma masculina del mot de que trac¬
tem per durant molts de segles, es po¬
dria aFiegar contra d'ella, pleno jure,
una prescripció contrària, que fos
d'acord amb les lleis de la llengua, co¬
sa que seria més un costum juxta le-
gem, que no pas una prescripció.
Que el feminifzar els noms no aguts
en a, si hom n'exceptua alguns d'ori¬
gen erudit, es llei de la llengua catala¬
na, no cal repetir-ho.
En català, i en castellà, fins fa pocs
cents anys, molts substantius en or, so¬
bretot verbals, eren femenins. Després
hom els feu masculins, i així sòn en
castellà. En català s'ha restaurat la femi-
nüzació en el parlar literari, i hom diu:
la valor, la dolor. Fou aquell un cas de
prescripció.
Si l'institut d'Estudis Catalans dóna
alguna resolució en l'afer de denomi¬
nacions comarcals, o toponímiques en
general caldrà atendre-la. Mentrestant,
convé seguir el diccionari de Pompeu
Fabra que diu: maresma, nom femení;
perquè intentar junyir les denomina¬
cions geogràfiques actuals, amb tots els
seus detalls fonètics, ortogràfics, i mor¬
fològics, a un històric statu quo foni-
litzan^ equivaldria a un atemptat contra
la lliure vida de la llengua. Aleshores,
si això valgués, hom deuria escriure,
perquè les cròniques ho diuen: Can-
tastinoble, Proença. Montpestler en
lloc de Constantinobje, Provença»
Montpeller.
Són els gramàtics i els literais, reu¬
nits, si pot ésser en Acadèmia, els qui
han de trobar el punt dolç que resol¬
gui la necessitat de conservar ço que
sigui conservable de la tradició, i jun¬
tament aprofitar i incorporar ço que
calgui de l'evolució.
Crec fermament que si hom aplica
aquest criteri, s'escriurà la Maresma,
com s'escriu la Garrotxa, la Cerdanya,
la Segarra, i amb més motiu encara;
perquè té el nostre mot, no solament
terminació, sinó fins significació de
nom comú femení. Aquest es també el
cas de la Selva, la Conca d Odena, la
Plana de Vich.
Qui gosaria escriure El Selva, el Con¬
ca d' dena, el Piana de Vich, per més
documents que així ho d'guessin?
Salvador Riera
Aques'a quantitat ha estat entregada
al senyor B itile de la ciutat per a en¬
grossir la subscripció pro-obrers sense
feina»
La Comissió agrâeik a tots els que
en una forma o ahra han contribuït
tl festival organi'Zit per l'Agrupació
Filharmònica.
Cal fer remarcar que èls empleats
del Teatre Clavé cooperaren al festival
desinteressadament.
Si alguna entitat vol fer algun dona¬




Campionat Amateur (Grup Maresma)
Camp de TU. E% d*Arenys
U» E» d'Arenys, 3 - lluro Amateur, 2
Aquest partit que havia de celebrar-
Se en la primera volta i que fou SuspèS
es celebrà el passat dimarts en el camp
de l'Arenys.
En aquest encontre els jugadors ilu-
renci feren tots els possibles per reha¬
bilitar se del partit del passat diumen-
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QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
ge que jugaren en el terreny ilurenc
contra els mateixos arenyencs, cosa que
ho assoliren de bon troç doncs sens
dubte és el millor partit jugat pels Ama¬
teurs durant aquest Campionat, malgrat
el resultat advers que obtingueren.
Per altra part creiem veure una ma¬
jor superioritat dels arenyencs, però no
fou així, sinó que tingueren d'emprar-
se a fons per a poder obtenir aquesta
escassa victòria.
Els primers de marcar foren els ilu-
renes per mitjà de Qregori, aprofitant
una passada de Laguia. Els arenyetícs
empataren als pocs moments en una
còrner tirada per Pacífic i que fou re¬
matada per Coll I, degut a una falsa
sortida del porter ilurenc, finint així la
primera part. Arnau i Pacífic obtingue¬
ren els dos gols restais de l'Esportiva,
marcant .^Roig en brillant forma el se¬
gon gol ilurenc. L'encontre acabà amb
fort domini^dels mataronins que es fe¬
ren mereixedors d'un empat.
Cal remarcar la catastròfica actuació
de l'àrbitre amateur que no n'encertà
ni una en tot el partit.
Sota les ordres de l'àrbitre Sr. Bor¬
ràs es formareu els equips com segueix;
Esportiva: Recolóns. Oiberta, Font, Ma¬
ri II, Desprius, Vidal, Coll 1, Arnau, Pi,
Bas i Pacífic. lluro: Ribalta, Anglada,
Roig 11, Trunas, Vilanova, Casals, La¬
guia, Qregori, Roig 1, Morell i Eu-
res.—5a/n.
Billar
Del partit a ^Americana
B. C. Martinenc-B. C. Mataró
Tal com havíem anunciat s'efectua¬
ren els sis encontres del partit a l'Ame¬
ricana que organitzà el B. C. Mataró i
en el qual resultà guanyador l'equip lo¬
cal amb 104 caramboles d'aventatge.
Turtós arribà a les 100 quan el seu
contrincant en tenia solament 83. Cu-
nill assolí arribar a les 100 i el contrin¬
cant 61 i en substitució de Massuet ju¬
gà Masisern que executà les 150 caram¬
boles quan l'altre solament en feu 95.
El dimarts continuaren els tres restants
encontres, jugant Estrems un excel'lent
partit, arribant a les 150 caramboles
quan el jugador forà solament en te¬
nia 87. Xaudaró feu un partit bastant
gris, sens dubte degut a no jugar amb
el contrincant que s'havia anunciat i
que ell tant esperava; arriba a les 200 c.
quan el contrari ja en tenia 212. Sabater
també feu un partit dolent, sobretot al
principi en que Oarcia recuperà una
grossa quantitat de caramboles perdu¬
des; cap a mig partit, però. Sabater as¬
solí anivellar quelcom el seu encontre
no podent, però, guanyar-lo ja que ar¬
ribà abans a les 200 c. El resultat de
aquest encontre fou: Oarcia 258 c. Sa¬
bater: 200 c.
Resultat total: B. C. Martinencs, 796
caramboles. B. C. Mataró, 900 caram¬
boles.
Vagi pels jugadors locals la nostra
felicitació.—
Campionat social del B. C. Mataró
CLASSIFICACIÓ
7.® categoria
Jugats guanyats perduts PUNTS
Sabater .5 5 0 5
Missuet .5 4 14
Xaudaró .5 4 14
Estrems .6 3 3 3
Fors . . 5 2 3 2
Cunill. .6 2 4 2
Vila . . 5 1 4 1
Masisern. 6 2 4 2
Turtós .6 0 6 0
2.° categoria
DomènecO. 5 4 14
Domènec A. 5 4 14
Torrent .6 3 3 3
Montasen 5 2 3 2
Xaudaró R. 6 3 3 3
Qiralt. . 5 3 2 3
Saurí . . 5 2 3 2
Bonareu. 6 2 4 2
Morell .5 0 5 0
Tir
Tir Nacional
Amb gran entusiasme s'efectuen ca¬
da diumenge les tirades d'entrenament
qUe pels propers concursos s'han de
celebrar al nostre polígon de tir, veient-
se cada dia amb més interès l'afecció a
aquest esport.
A continuació detallem la nota de les
puntuacions que a alguns dels concur¬
sants vàrem poder registrar. En un pro-
mig de 15 trets a una distància de 50
metres sobre blanc circular de 50 cen¬
tímetres amb diana de 0'20 m. en posi¬
ció dreta i arma llarga de guerra dona¬
ren el següent resultat:
Senyors Q. Oarcia, 130 punts; J. Man¬
rique, 130; J. Subirá, 122; M. Gutie¬
rrez, 108; E. Gutierrez, 94; A. Cabespi-
na, 86; A. Martinez, 63.
Entre altres recordem els senyors
J. Romagosa, Jubany, R. Oller, i els que
per no recordar no podem donar els
seus noms essent-nos impossible poder
prendre la seva puntuació.
Esperem que en els propers entrena¬
ments podrem anotar de tots els tira¬




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
C«8a Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncuraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M II ihil - IgiÉl li - liai. t2 - leliil
Ncitecicm els cnponi Tcncimcíil correm
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, 1 totes aquelles operacions que integra ia Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
També tenim interès en classificar les
puntuacions dels germans Guañabens,
Fàbregas i els senyors Albo, Crúzate,
Labori i altres que per les seves apti¬
tuds i afició a n'aquest esport estan a
gran altura dintre les aficions d'aquesta
localitat.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la valenciana




Por efecto del sorteo intervenido por
el Notario Don Antonio Par y Tus-
quets, celebrado en las Oficinas de la
Sociedad el dia 2 de los corrientes, que¬
dan amortizados los siguientes títulos
de la emisión de 10 de junio de 1918.
421 691 741 1211
422 692 742 1212
423 693 743 1213
424 694 744 1214
425 695 745 1215
426 696 746 1216
427 697 747 1217
428 698 748 1218
429 699 749 1219
430 700 750 1220
Los expresados valores se reembol-
serán, a partir del día 31 de los cor¬
rientes, en la Banca Marsans, S. A.
Barcelona, 9 de diciembre de 1931.—
El Presidente, Alfredo Viñas.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui es projectarà el següent pro¬
grama: la pel-lícula sonora de dibuixos
«Matador de gigantes»; la bonica co¬
mèdia interpretada per Maria Pauli «La
loquita de la casa»; la magnifica pro¬
ducció sónora, interpretada per Jack
Holt, Ralph Graves i Lila Lee «Agui¬
las».
Cinema Gayarre
Programa per avui: la deliciosa pel¬
licula «La mujer divorciada», perMady
Christians; la meravellosa opereta, par¬
lada i cantada, per Lilian Harvey i
Willy Fritchs, «Ei trio de la bencina» i
la cómica «Harold, nuevo Doctor».
UT. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert
d'Orquestra, — 20'10: El disc dels ra
dioients. Radiació d'un disc sol·licitat
per algun radioient.—20'15: Canvis de
valors i monedes. Breu informació de
la sessió de Borsa — 20'20: Música.—
20'30: Curset d'Història de Catalunya s
càrrec de «Palestra», pel piofessor se¬
nyor A. Palau.—20'4C: Música.—20'45
Dades de l'estat del temps als diferents
indrets de Catalunya freqüentats pels
excursionistes. Indicació dels gruixos
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 10?
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
de neu existents a les diferents munta¬
nyes catalanes. Notes informatives dels
serveis de transports i comunicacions.
Previsions meteorològiques i altres de¬
talls d'interès. — 21*00: Reportatge
microfònic a càrrec del publicista Oc¬
tavi Saltor. —21'10: Orquestra.— 21'25:
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat. —
21'35: 22 Concert selecte per l'orques¬
tra, — 22'00: Hora exacta. Música. —
22'35: Músíct selecta.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 11 de desembre
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martin. Noli-
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co-
ilzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21'05: Orquestra de Radio
Barcelona.—22 00: «La vida novelesca
de don Miguel de Mañara», tradició se¬
villana per Lluís G. Manegat.—22'10:
Transmissió des del Café Espanyol, de
un concert per l'Orquestra Vilalta.—
24'00: Fi de la emissió.
Dissabte, 12 desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de !•
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13-30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15 00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació.—19 00: Tercet Radio
Baicelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes.
rianes i visita espiritual a la Verge h-
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josea
Tots els dies feiners missa cadamitf.'
hora, de dos quarts de 7 a les nou A
dos quarts de 7 del matí, meditació
Demà, a les 7 del vespre. Coroni
Carmelitana. Confessions duiant la
' vesprada.
noticies
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 11 desembre 1931










Sants de demà; La Mare de Déu de
Guadalupe; Sants Sinesi, lector, màrtir
i Magenci i companys, màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Santa Anna en su¬
fragi de l'ànima de D." Clara Vall-llo-
bera (a. C. s ).
Malí, a dos quarts de 7, exposició; a
les 10, missa, cantada per la Comunitat
i Escolania. Tarda, a un quart de 7,
cant de Completes, Trisagi a tres veus
amb ècompanyament d'instruments de
corda; meditació, durant la qual s'exe¬
cutaran escollides composicions reli¬
gioses; a tres quarts de vuit, benedicció
i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de vuit, continuació de
la novena a Sant Francesc Xavier;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes. A les 8, solemne novena a la Im¬
maculada.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació















J Velocitat segons? 40'—2'7
^ Anemòmetre 498
Recorregat: 266 5
Classe: St Ci — St




Estat del cel: S. — S.
Estai de la mar: 1 — 0
L'observadors E. R, i R. LI.
—Els gèneres que vegi avui als apa¬
radors de la Casa Clavell i li agradin,
compri'ls, que potser demà ja no hi se¬
ran. La nostra liquidació és veritat, el
que fa que els gèneres que s'acaben ja
no hi tornaran a ésser.
Per manca d'espai deixem per a de¬
mà la ressenya de la sessió del Munici¬
pi celebrada ahir.
—Si vol comprar pianos, discos, apa¬
rells de gramofon 0 radio, la CasaMaS'
deu és la millor assortida en instru¬
ments de música i que té la representa¬
ció de les marques de més crèdit.
Les cases «Chassaigne Freres», «La
Voz de su Amo» i «La Nacional» tenen
donada ia seva exclusiva a l'antiga Casa
Masdéu, Rambla de Mendizàbal n.° 21.
Reparacions de pían s i gramòfons.
El dia d'avui, amb motiu de celebrar-
se la proclamació del President de la
segona República Espanyola, ba estat
declarat festa nacional, vacant les ofici¬
nes oficials i els Bancs.
Els alumnes de les Escoles Nacionals
també han fet vacances.
A casa de la Ciutat, en els edificis pú¬
blics i escoles ha onejat la bandera re¬
publicana, i en els centres polítics cata¬
lans ha estat hissada la bandera catala¬
na.
^^Banco Urquyo CaialAn"
tiEirili: Fil». tMainliu bpitil: JSJIDILISg Ipntil di Canins. HS-TiMi IHH
Direccions telegrâflca 1 Telefónica» CATURQUi|0 i Magetxcms ■ la Barceloneíe- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Manretí.
Mataró, Palaraóa, Reas, Sant Felln de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vllanov»
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO":
Denominació
«Banco UrquIJo» ....
«Banco Urquijo Catalán» .
«Banco Urquijo Vaacongado» .
«Banco Urquifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España» .
«Banco Minero Indnatrial de Àstúrlaa












viut uxtu oi rrii » oi i ^rr ^ Francs -•— -
les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyola
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés Importants del m l
AGÈNCIA DE MATARlO
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teléfcn 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota ihena d'opcraciòns <










Hores d*oflclnat De 9 a 18 i de 15 o It hores j—: Dissabtes
diari de mataró
Notícies de
InformACló de l'Agòncte Pebre per conferencies telelòniQues
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de desem¬
bre de 1931:
Degut a una pertorbació atmosfèrica
situada al sud d'itàiia i establir-se el
règim d'altes pressions cap a les Illes
Britàniques i Països Baixos s'ha esta¬
blert entre el Bàltic i la costa d'Africa
un corrent molt fort i fred del Nord
que dóna lloc a nevades a Alemanya,
Txecoeslovàquia i Austria i pluges ge¬
nerals i abundoses entre les Balears i
l'Africa.
A la PenUlsula Ibèrica el temps és
bo a excepció de Cantàbria on hi ha
molls núvols i el Pireneu on bufen
vents forts del Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix al Pireneu, Empordà i ri¬
beres de l'Ebre el règim de tramonta¬
nes iniciat ahir sota els efectes de la
pertorbació de la Mediterrània.
Per la resta del país, els vents són
fluixos i variables.
El cel està serè per l'interior i Tarra¬
gona, lleugerament núvol per Girona i
cobert a l'Empordà.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima 15 graus a Barce¬
lona, Girona, Tremp i Tarragona. Mí¬
nima: 8 graus sota zero al port de la
Bonaigua i 4 també sota zero a l'Estan-
gento.
La festa nacional d'avui
Amb motiu de la promesa de la
Constitució pel President de la Repú¬
blica, en tots els centres oficials onegen
les banderes republicana i catalana, són
moltes també les cases particulars que
llueixen banderes i domassos.
Els palaus de la Generalitat i Ajunta¬
ment lluïran aquesta nit lluminàries ex¬
traordinàries, funcionaran també els
jocs d'aigua i fonts lluminoses de l'Ex¬
posició.
A dos quarts de tres la banda muni¬
cipal està donant nn concert a la plaça
de Catalunya.
Les botigues aquest matí han estat
obertes però aquesta tarda tot el comerç
tancarà les portes.
Manifestacions del Governador
El governador en rebre els periodis¬
tes ha manifestat que a Barcelona i a
totes les poblacions de Catalunya es ce¬
lebrava amb joia la festa d'avui que de
segur assenyalava el començ d'un nou \
període constitutiu de la República i j
una era de pau i prosperitat per a totes I
les regions espanyoles.
Presos en llibertat
Avui han estat alliberats els tres pre¬
sos governatius que restaven. Queden
ira detinguts solament a disposició del
Governador quatre individus fitxats de
pistolers i tres més que estan a dispo¬
sició del ministre de Governació per
aplicar-loS'hi la Llei de «Defensa de la
República».
Vaga de rejolers
En una reunió que han tingut aquest
matí els obrers rejolers han acordat
declarar la vaga general del ram.
Els obrers de la casa Girona
Convocada pels obrers de la casa
Girona que no estaven conformes amb
les bases amb que s'havia tornat al tre¬
ball, s'ha celebrat una reunió. Durant
la reunió els obrers que estaven con¬
formes amb les bases aprovades, s'han
imposat de seguida sobre els partidaris
de continuar la vaga, acordant-se con¬
tinuar treballant.
Els ferits del carrer de Galileu
El Governador ha visitat els ferits de
resultat del salvatge atentat ^del carrer
de Galileu,
t'estat dels ferits no és gaire satisfac-
lori» en aquells moments s'esperava un
thetge especialista dels ulls, doncs es
tem que perdran la vista»
El senyor Anguera ha tingut agres
paraules pels covards que cometeren
aquest atemptat que són imcompatibles
amb els més elementals principis hu¬
manitaris.
El subsidi dels metal·lúrgics
Demà es pagarà el subsidi als obrers
metal·lúrgic*; els obrers que cobraven
el màxim del subsidi se'ls pagarà 30
pessetes i als altres la totalitat del sub¬
sidi que cobraven:
Els taxistes
Una comissió de taxistes posseïdors
de la patent David i de la Confederació
de Taxistes, han visitat al Governador
els primers per a protestar de que se'ls
impedeix de fer el servei per telèfon i
els segons per a protestar dels entre¬
bancs que es posa als taxistes de la
Confederació.
El senyor Anguera els ha contestat




La presa de possessió del
President de la República
Animació
Avui amb motiu de la presa de pos¬
sessió del President de la República se
observa molta animació en els carrers i
avingudes madrilenyes. En els edificis
públics i alguns particulars llueixen do¬
massos i la bandera nacional. Els tro-
lleis dels tramvies ostenten així mateix
els colors de la República.
A l'Ajuntament s'han repartit bons
als pobres. El comerç ha tancat.
L'aviació
Sobre la ciutat han volat multitud de
aeroplans que llancen milers de fullets
amb el text de la nova Constitució i a
la primera pàgina dels quals figura el
retrat del senyor Alcalà Zamora. ^
La situació política
L'Aliança Republicana
Continuà anit essent el tema dels co¬
mentaris la formació del grup d'Alian¬
ça Republicana.
Tot amb tot els comentaris generals
que dominaven anit és que es formaria
un govern molt semblant a l'actual, de
concentració republicana - socialista,
amb tot i que en els primers moments
l'acord de la formació del grup Aliança
Republicana, s'interpretés com una pe¬
tició del Poder.
Parlant d'aquest assumpte un ele¬
ment de la minoria radical digué que
l'acord no té altra finalitat que estrènyer
més els llaços entre els grups parla¬
mentaris republicans i oferir al Presi¬
dent de la República un òrgan de go¬
vern. L'Aliança no té la significació que
alguns han volgut donar-li contra els
socialistes ni propugna res en contra
d'un govsrn de concentració parlamen¬
tària com crec que es formarà si els so¬
cialistes accepten col·laborar en ell.
Si no ho fessin així, aleshores la
Aliança formarà govern d'àmplia con¬
centració republicana.
Al meu judici el govern que es for¬
marà no discreparà gran cosa de l'ac¬
tual. No dic que sigui idèntic perquè
és possible que algunes persones va¬
riïn. Tot depèn de l'encarregat de for¬
mar-lo.
Manifestacions del senyor Galarza
Parlant aquesta matinada amb el se
nyor Galarza, aquest declarà que no
havia presentat la dimissió. L'únic que
havia fet era recordar que el seu com¬
promís amb el Comitè Revolucionari
acabava una vegada aprovada la Cons¬
titució i que per això recabava la seva
llibertat de criteri per a poder actuar.
La vaga general
a Saragossa
Mort per un pistoler
SARAGOSSA. — L'obrer municipal
eventual que resultà mort per un pisto¬
ler, portava tres mesos sense treball i
el dia abans havia entrat a l'Ajuntament
mitjançant un volant que li proporcio¬
nà un regidor al que havia estat reco-
menat.
El comerç obrirà les portes
SARAGOSSA.—La Cambra de Co¬
merç ha publicat una nota dient que
encara que per ordre superior avui és
festa nacional, el comerç saragossà
obrirà les portes per a contrarrestar la
vaga general i no contribuir a l'impres-
sió de malestar que donaria la ciutat
pertorbada pels agitadors.
En vista d'això, el comerç obrirà
avui les portes i es treballarà normal¬
ment.
La vaga general a Gijón
Reunió de l'alcalde
i dels representants obrers
GIJÓN.—-A les deu de la nit acabà la
reunió a l'Ajuntament de l'alcalde i els
representants obrers. Tres regidors sor¬
tiren per a Oviedo on després de con¬
ferenciar amb el governedor, portaren
la contestació que aquella autoritat re¬
bria a una comissió d'obrers sempre
que s'hagués restablert la normalitat en
els serveis públics, donant per acabada
la vaga.
En efecte immediatament els comis¬
sionats obrers feren circular ordres
per a que es reemprengués el treball en
les fàbriques d'electricitat, gas, tram¬
vies, neteja i inclús els forners, amb el
que es considera vençut la part aguda
del conflicte.
A la Patronal intentaren reunir-se els
contractistes d'obres i del ram de trans¬
ports per a formar una Federació a
part,*però un agent de policia els indi¬
cà l'ordre de suspensió de la reunió.
Alguns incidents
Els obrers de la Duro Felguera a
Oviedo, s'han declarat en vaga per so¬
lidaritat amb els de Gijón. Els camions
que transportaven la premsa d'aquesta
última ciutat foren descarregats i cre¬
mats els exemplars dels respectius dia¬
ris.
A Mieres han arribat 50 guàrdies ci¬
vils per a mantenir l'ordre.
Altres noticies
Excés de zel
ALACANT.-—En el poble de Catral,
l'alcalde concedí autorització per a que
es celebrés una processó. El caporal de
municipals va treure amb violència la
gorra de diversos espectadors que ro¬
manien coberts al pas de les imatges
sagrades.
CAMIL BATLLE I CAMA
EMPLEAT MUNICIPAL JUBILAT
VIDU EN DJRIMBRES NOCES DE D." JOSEPA CASANOVAS
ha mort ala 61 anya d'edat, rebuta eia Sta. Sagramenta i ta Benedieoíó Apoatólloa
.n - I T - - ^ (A. C, S») —— -1 " ■
Els qui el ploren: esposa, Antònia Traveria; germè, Carles; cunyades,
Angela i Emília; nebots, cosins i família tota (presents i absents) en assa¬
bentar els seus amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els preguen l'enco¬
manin a Déu i es serveixin concórrer a la missa amb oferta qué en sufragi de
la seva ánima es celebrarà a l'església de Sant Jaume del Sant Hospital, dé-
mà dissabte, a les VUlT. i acte seguit a l'enterrament que sortirà del pati de
I'esmen'at Hospital, per acompanyar el cadàver a sa darrera estada, per lo
que ela quedaran moll reconeguts.
Mataió, 11 de desembre de 1931,
Més tard es presentà al centre socia¬
lista insultant als socis i finalment de¬
sesperat, feu onze dispars un dels quals
ferí greument a un veí de la localitat. Hi
ha gran efervescència per aquests suc¬
cessos.
El «Deportivo» de Saragossa
SARAGOSSA. — El «Deportivo» ha
publiicat una riota explicant els motius
pels quals s'ha donat de baixa de la Fe¬
deració que es funden en raons econò¬
miques.
Una manifestació a Jaén. - Un mort
i diversos ferits
JAEN. — A Jimena resultà un home
mort i diversos ferits a conseqüència
dels trets de la guàrdia civil al veure's
atropellada per una manifestació demés
de 300 persones que intentaven coac¬
cionar a diversos propietaris i obrers
forasters.
La rifa nacional
l.er premi: 30 312 — Madrid.
2.on » 19.459 —
3.er » 27.216 —Sevilla-Valèncià.
Premiats amb 2.000 pessetes:
1.277 — 23.757 - 34.080 - 20.184—




President de la República
Preparatius
A migdia han començat a volar per
damunt de Madrid alguns avions tirant |
milers d'exemplaas del text de la nova '
Constitució.
A les 12, han sortit de llurs casernes,
les tropes per a cobrir la carrera.
El públic a migdia era nombrosis-
sim pels carrers. El comerç, ja el matí
ha tancat les portes. Aquesta tarda tan¬
caran les tendes i establiments de que¬
viures.
La comissió parlamentaria
A l'I 25 ha sortit del Congrés la co¬
missió de diputats que ha anat al domi¬
cili del senyot Alcalà Z^imora per a
acompanyar-lo en l'acte de prometre.
La comissió anava eq dos landós i
tres carrosses a la gran'Daumont amb
«caballerisos» de gala, seguits d'una
secció de cavalleria de l'Exèrcit a ma¬
nera d'escorta.
Al Congrés
Les bandes militars situades davant
del Congrés han interpretat l'Himne de
Riego. L'escalinata del Congrés estava
adornada amb gran quantitat de plan¬
tes. Una gran catifa cobria tot el passa¬
dís i escala exterior des de l'estrada pre¬
sidencial del saló de Sessions.
L'indumentària
A les escales s'ha bastit un dosser
ocupat pel Govern.
Tots els membres del Govern vestien
de frac, menys el senyor Largo Caba¬
llero que vestia de jaqué.
Els diputats molts anaven de frac i
altres d'americana*
Els militars tots vestien trajo de gala.
La comitiva
A la sortida de la comitiva han volat
vuit esquadretes d'avions militars.
El president al Congrés
En arribar al Palau de les Corts el
senyor Alcalà Zamora, les tropes han
rendit honors i les bandes de música
han interpretat l'himne de Riego.
El President ha estat rebut amb xar-
dorosos aplaudiments, donant-se vis¬
ques a Espanya, a la República i al
President.
El senyor Alcalà Zamora ha entrat al
Congrés precedit dels massers, repe¬
tint-se els aplaudiments i visques.
Ei President ha entrat al Saló de Ses¬
sions on ha tingut lloc l'acte de prome¬
tre ei càrrec. Aquest acte ha estat molt
breu; ha durat escassament cinc minuts
La sessió preparatòria
El senyor Besteiro, a les 2'10, en es¬
pera de l'arribada del President de la
República, ha obert la sessió. Acte se¬
guit ha estat llegit l'article 72 de la
Constitució i tot el referent al cerimo¬
nial.
El President promet complir
i fer complir la Constitució
A les 2'40 de la tarda ha ocupat un
lloc en l'estrada presidencial el senyor
Alcalà Zamora.
El nou President s'ha situat darrera
del senyor Besteiro. Els diputats s'han
posat dempeus menys el president de
la Cambra. El senyor Alcalà Zamora
també s'ha quedat dempeus,
Aleshores el senyor Besteiro ha dit:
Senyors diputats, el President electe
de la República va ha prestar l'acte de
promesa en compliment de l'article 72
de la Constitució.
El senyor Alcalà Zamora, ha dit:
Prometo solemnement, en el meu
honor, devant de les Corts Constituents
com a orgue de la sobirania nacional,
observar fidelitat a la República i guar¬
dar i fer complir la Constitució, obser¬
var les lleis i consagrar les meves acti¬
vitats, com a cap d'Estat, al servei de
la Justícia i d'Espanya.
El president de la Cambra ha con¬
testat:
En nom de les Corts Constituents
que us elegiren i us han investit, us dic
que si compliu com heu promès que us
ho premiïn i sinó que us demandin.
Acabades de pronunciar aquestes pa¬
raules han sonat grans aplaudiments i
unànimes visques a Espanya, a la Repú¬
blica i al President.
El ministre d'Estat ha imposat el
collar d'Isabel la Catòlica al Pre¬
sident
Seguidament ha estat complimentat
el decret concedint el collar d'Isabel la
Catòlica al Presideni de la República,
El senyor Lerroux ha imposat l'emen-
tat collar al senyor Alcalà Zamora.
Els visques s'han tornat a repetir, ai¬
xecant-se la sessió.
El President es dirigeix
al Palau d'Orient
El Govern, el senyor Alcalà Zamora
i el senyor Besteiro han abandonat el
Congrés i ocupant els cotxes s'han di¬
rigit al Palau del President.
El nou President ha ocupat una car¬
rossa a la gran Daumont amb palafra-
ners, correus de gabinet i escorta pre¬
sidencial.
La multitud que esperava el pas del
President li ha tritDutat entusíàstics
aplaudiments i visques.
Les tropes han rendit honors I les
bandes han tocat l'himne de Riego.
Les escales del Congrés estaven cus¬
todiades per la guàrdia civil.
La comitiva s'ha dirigit directament
del Congrés al Palau.
El senyor Alcalà Zamora lluïa el
Oran Collar d'Isabel la Catòlica.
Esquadretes d'aviació han volat pel
damunt de la comitiva presidencial.
Un tapís
A la presidència del Saló de sessions
del Congrés hi ha estat col·locat un
magnífic tapís brodat en or dels dipu¬
tats de Puerto Rico de l'any 12.
La parada davant del Palau
A un quart de quatre ha entrat el Pre¬
sident ai Palau d'Orient.
El públic emplenava completament
la Plaça, tenint grans treballs la força
de seguretat per a contenir-Io. Molls
havien pres llocs estratègics dalt dels
arbres i monuments formant verdaders
raïms humans.
Entre altres personalitats han acudit
a Palau per a presenciar la parada mi¬
litar el president de la Generalitat. El
senyor Macià vestia de frac i copa alta.
La família del senyor Alcalà Zamora
ocupava el balcó principal.
En el Palau onejaven la bandera tri¬
color i la bandera presidencial, verme¬
lla amb les armes d'Espanya i corona
mur&i,
El Govern í el senyor Besteiro han
estat ovacionats sentint-se diferents
visques.
A un quart de cinc ha començat la
desfilada, obrint la marxa els clarins de
la Diputació de Biscaia, seguint les for¬
ces regionals, després elS milicians,
Acadèmies d'Infanteria, Intendència,
Artilleria, Enginyers i Cavalleria.
PlARl DE MATARÓ
m PI QoVmcA mefge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seuLli* OaiTiSO^ Consultori ai carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança».
Técnica
de prestigio
La exparlencia de 30 años de especializa*
ción en la radio ha hecho de cada pro*
ducfo TELEFUNKEN - una obra maesfral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las váivuias son el
coraxón dei receptor, f
Cuida de eiiase
Si es aficionado, radio*
oyente, o constructor - use
solo váivuias de calidad.
Imite a los experiosi
Cuando éstos, prefieren m
«éivulasTELEFUNKEN- f
Per algo será#
Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de 2 a 4
FgsteráMENNiBÁlUE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien teles a l'acte.
Fermi Qalan,[452 Despatx: Lepanto, 24
dee;
( Ballly - Balllltra - Riera )
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de novembre de 1931
Número de llegidors:
Obres llegides:
TELEFUNKEN consfruye el fipc adecuado - para cada uso
#TELiPyNKEN
Agent oñcial: |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
No oblidi vostè: contra




macions i exigiu sempre
CURA-CALLOS
«JEIL»
Preu: 1*73 pessetes el tub
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38 — Doctor
Spà, Plaça Garcia Hernández, 3—B. Fité Sala, Rambla Mendizàbal, 36
i demés principals farmàcies i drogueries
Homes . . 285
Dones . . 34
Nois. . . 1284
Total. . 1.603
Llibres de nois. . 1337
Generals .... 30
Filosofia . . . . 22
Religió . . . . 7
Ciències socials . 13
Filologia.... 2
Ciències pures . . 23
Ciències aplicades. 24
Belles Arts . . . 36





Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de5a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
MÁS DE 8,S00 PAG/IVAS
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAnS EN COLORES
da laê Provincias y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, lliDUSTRU, PROFESIONES, ETC.
SE ENCÜENTRIN EN ESTI OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Prado da un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(fraaeo portes en toda Espada)
aaa
EL ÂNUNCIO EN EL ANUARIO
kl COSTARÁ POCO Y LE PRODUCIRÁ
MUCHO
Hnuirios Bailtj-Baitiière | Riera Reunidos, S.
Enriqua Granados, 88 y 88 - BARCELONA
Llegiu el
Diari de Mataró
Lectors de Revistes. . 65
Volums catalogats . . 5.343
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 170.512 ptes. 55 ets. procedents
de 284 imposicions.
S'han retornat 193.493 pies. 25 ets. a
petició de 201 interessats.
Mataró, 6 de desembre de 1931.
El Director de torn,
Joan.Clavell Clavell
1 baix per 6.000 pies.; paga 50 ni,,
de lloguer. '
4 baixos, clau en ma, de 2.500 a 3 5nnduros.
1 edifici, propi per a fàbrica, nou i
molt barato, clau en ma.
Ofereixo diner en !.• hipoteca al fi
per 100. °
Joan Cano, Sant Benet, 60,1 er 2*
De 12 a 2. '
Seoyoretaespecialitzada
en feines de despatx, bona lletra i molt
pràctica en la mecanografia, desitja col.
locació.
Informaran a l'Administració del
DIARI.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 1 a ¡0 deia
nit; dissabtes i dies festius de SaSdel
vespre.
De la Societat ATENEU (Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 aide
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mall i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diimengesH festius.
APARELLS I MATERIALS DE RÀDIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSBP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
Guia del Comerç, indústria í proiesslons de la Cluíal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ABcnl dC DcBecis
lBàNDRB arrufat Fermí OalaïTIS
Corredor de finques
AmpUacloiM iofodráOqncs
CXSA PRAT Chorraca. 60
Vendes à plaços - Bxposieió permanent - Marcs
Anlssafs
ANTONI OUALBA Sín. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS * Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 96-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
aB. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent,
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18-Tel. 264
Caidcrcrtci
BMILl BURIa Chorraca, 39.-Telèfaa 301
Calcfacclona a vapor 1 aigna calenta. Serpeatiü,
Carrnaiacs
lOAQUlM CASTELLS - TAXiS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Grial, 7 - Tel. 209
iBinlllorablc acrrel d'eatoe I tartines de llofucr.
Carbani
COWAmIA OKflffiAL D8 CARBOtlBS
Pw intomr J. Albmh, M. Ailnl.TO-Td. n>
embicáis
BSCOLBS PIBS Apartat a.® 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corîdlllerles
VIDUA D'ANTONI XIMENEÔ Saní Antoni, 22
^pecialitat en cordilla per indústries. Teixits de iute
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB Sí, Francesc.P. 16
Circulars, obres, actes I tota mena de documenta
Crlslttli I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectet per regala
Dcailflcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillnna, dimecres 1 divendres de 4 a doa quarta de 8
Dredacrlcs
BBNBT FITB Riera, 36 - Telèfaa 30
Conerç de Drogacs. - Prodactca fotogràfics.
Eslsrcri
MANUBL MASPBRRBB Cirln Padrét, 7»
: PersIancB, cortines i artielca de vlmel.
Fondes
PBRB MIR Bnric Granados, S
Menfars al Cobert i abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSAi
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnslerles
lOAN ALUM Sail Josep, 16
Estudi de prolectes i pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
Fnneròries
FUNERARIA DB LBS 8ANTBS
Pniol, 58 telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Ttlèfoa 111
M. Cinto Virdagaer, 18 — Saaaraal: St, Naet, 84
BSTBVB MACH Lepairo, 23
Proiectes i pressupostos.
daraldes
BBNBT JOFRB SITJA R. Alfoas XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Herosrislerles
«LA ARQBNTINA» Sail Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Imprcmfcs
àMPRBMTA MINBRVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram 1 venda d'articlea d'eacriptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tal. 290
Treballi comerciala I de luxe, de tota claase
Miailniria
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Reial, 36i
Tel. 88 Fundlcló de ferro i articles de Fumistería
Markritics
lOSBP ALSINA Reia), 4MUmn Momiòii,,. Marbrw «rtluts, dc l·l,
licrccrici
lOSBP MASaCH Saat Crtatòfér. 31
Olairia di paat. Perlaaierlai lagatta, Ooiteaeiaai
Mcslrcf t'abrcs
■ \MON CARDONBR Sait Bcitl. Á




BHNBST CLARIANA Blebc Mai.
Construcció i restauració de tota mena de moDies<
lOSBP JUBANY Riera, 53. B^welMJNo compreu aenae visitar ela meus mtgntvu
Oeailsles .
DB. R. PBRPIÑÁ Saat Art,". "
Vlaiía el dimecres al matí ! diatabíes e it
Palla I Allais
COMBRCIAL PARBATOBRA
SoBí Llarenç, 18 Tclèfai il'
Papers plnials
lAUMB ALTABBLLA KUr«. "
; Extena 1 variai asaorílt : Pintura decoranv
Perrataneries
ARTUR CAPBLL Bltri. W,
^pacialitat en l'ondalaeló pcrmaieit del «
CASA PATUBL laara, 118aat BaWjj
Bancrat aervel en tot. — «On pdrie If***
B'jecaders





ÍMILI DANIS Saat PraaalaM á'Ai >*7
! I Tall alaMM Millar '•
